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大
妻
女
子
大
学
紀
要
―
文
系
―
第
四
十
二
号
、
二
〇
一
〇
年
三
月
石
川
了
一
、
は
じ
め
に
十
返
舎
一
九
の
滑
稽
本『
東
海
道
中
膝
栗
毛』
の
影
響
は
大
き
く
、
刊
本
・
写
本
を
問
わ
ず
数
々
の
追
随
作
が
生
ま
れ
た
こ
と
は
、
す
で
に
尾
崎
久
弥
氏｢
膝
栗
毛
物
の
研
究｣
(
同
氏『
江
戸
軟
文
学
考
異』
中
西
書
房
、
昭
和
三
年

所
収)
が
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
尾
崎
久
弥
コ
レ
ク
シ
ョ
ン(
名
古
屋
市

左
文
庫
蔵)
中
に
、
膝
栗
毛
物
の
山
東
京
鶴
著『
御
室
八
十
八
ヶ
所
四
国
栗
毛』
(
中
本
二
巻
二
冊
、
刊
本
。
以
下
、
尾
崎
本
と
呼
ぶ)
が
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、
従
来
は
こ
の
尾
崎
本
以
外
に
伝
存
本
が
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
ま
た
管
見
の
限
り
で
は
尾
崎
氏
を
含
め
て
、
こ
の
著
作
と
作
者
に
言
及
し
た
論
が
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
大
妻
女
子
大
学
に
も
同
二
巻
二
冊
本(
以
下
、
大
妻
本
と
呼
ぶ)
が
あ
り
、
そ
の
版
木(
原
則
と
し
て
、
片
面
一
丁
彫
り
の
両
面
彫
り)
四
十
四
枚
分
を
も
所
蔵
す
る
。
照
合
し
て
み
る
と
、
尾
崎
本
と
大
妻
本
は
同
版
で
と
も
に
そ
の
前
篇(
版
木
・
版
本
と
も
に｢
前
篇｣
の
文
字
は
な
い)
に
相
当
す
る
。
前
篇
分
の
所
蔵
版
木
は
都
合
十
九
枚
(
三
十
八
丁
分)
、
欠
い
て
い
る
の
は
版
本
の
｢
序
ノ
一｣
｢
序
ノ
二｣
の
二
丁
分
一
枚
と
、
表
面
が｢
上
ノ
二
十
一
了｣
の
一
枚
(
裏
面
の
内
容
は
不
明)
、
そ
れ
に
｢
下
ノ
一｣
｢
下
ノ
二｣
の
二
丁
分
一
枚
で
、
こ
の
都
合
三
枚(
六
丁
分)
の
版
木
が
な
い
。
右
の
十
九
枚
を
差
し
引
い
た
残
る
版
木
二
十
五
枚
は
、
そ
の
後
篇
二
巻
二
冊
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
前
篇
二
冊
目
末
尾
の
御
室
三
十
九
番
目
茶
所
で
、｢
コ
レ
サ
お
め
へ(
繁
八
を
指
す)
が
そ
の
げ
び
つ(
飯
櫃
の
こ
と)
の
ふ
た
を
と
つ
て
は
ぢ
を
か
い
て
し
も
ふ
て
は
。
四
国
栗
毛
の
二
へ
ん
目
の
幕
あ
き
に
ね
う
ち
が
ね
へ
は
ナ｣
と
言
う
昌
六
の
セ
リ
フ
や
、｢
こ
れ
よ
り
此
げ
び
つ
の
ふ
た
を
と
り
て
。
し
げ
八
。
は
ぢ
か
き
し
お
か
し
み
。
こ
の
茶
所
に
て
一
宿
の
滑
稽
。
さ
て
ま
た
五
十
三
ば
ん
。
円
明
寺
く
さ
り
の
だ
ん
の
晒
落
よ
り
。
近
江
屋
酒
も
り
の
だ
ん
な
ど
。
こ
と


く
お
も
し
ろ
み
を
穿
ち
て
。
後
へ
ん
に
い
だ
し
申
候｣
と
い
っ
た
記
述
は
、
確
か
に
そ
の
後
編(
第
二
編)
の
予
告
で
あ
る
。
し
か
し
単
な
る
予
告
に
と
ど
ま
っ
て
未
刊
に
終
わ
っ
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
版
木
が
残
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
版
本
は
伝
存
本
の
所
在
が
確
認
で
き
な
い
も
の
の
出
版
さ
れ
て
い
た
に
相
違
な
い
。
後
編
二
巻
二
冊
の
版
木
丁
付
を
示
せ
ば
、｢
序
ノ
四｣
(
オ
は
序
文
で
ウ
は
口
絵)
、
｢
上
ノ
一｣
(
内
題｢
四し
国こく
栗くり
毛げ
後こう
篇へん
巻
之
上｣)
〜｢
上
ノ
廿
四｣
(
七
ウ
・
八
オ
挿
絵
、
十
八
ウ
・
十
九
オ
挿
絵)
、
丁
付
ナ
シ
(
オ
に
尾
題
｢
四
国
栗
毛
巻
之
上
終｣
、
ウ
半
丁
は
無
彫
刻)
、｢
下
ノ
一｣
(
内
題
｢
四し
国こく
栗くり
毛げ
後こう
篇へん
巻
之
下｣
、
三
ウ
・
四
オ
の
各
上
半
分
挿
絵)
〜｢
下
ノ
八｣
、｢
下
ノ
十
一｣
〜｢
下
ノ
廿
三｣
(
十
一
ウ
・
十
二
オ
挿
絵
、
十
八
ウ
・
十
九
オ
挿
絵
、
廿
三
オ
に
尾
題
｢
四
国
栗
毛
巻
之
下
大
尾｣
、
同
ウ
か
ら
跋
文)
、｢
下
ノ
廿
四
了｣
(
跋
文)
、
丁
付
ナ
シ
(
こ
れ
が
収
ま
る
版
木
一
枚
に
つ
い
て
は
、
片
面
は
オ
ウ
で
計
二
十
行
分
の
罫
の
み
が
彫
ら
れ
て
お
り
、
も
う
片
面
は
無
彫
刻)
で
あ
る
。
欠
け
て
い
る
丁
は｢
序
山
東
京
鶴
の
滑
稽
本『
御
室
八
十
八
ヶ
所
四
国
栗
毛』
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山
東
京
鶴
の
滑
稽
本『
御
室
八
十
八
ヶ
所
四
国
栗
毛』
翻
刻
と
そ
の
版
木
お
よ
び
著
者
に
つ
い
て
(
上)
ノ
三｣
ま
で
と
、｢
下
ノ
九｣
｢
下
ノ
十｣
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
二
、
前
篇
翻
刻
前
篇
が
二
部
確
認
で
き
た
の
で
、
大
妻
本
を
底
本
と
し
て
尾
崎
本
を
参
照
し
つ
つ
そ
の
全
文
を
翻
刻
す
る
。
凡
例
一
、
漢
字
は
通
行
の
字
体
に
改
め
た
。
一
、
片
仮
名
表
記
の
う
ち
、
副
詞
・
感
嘆
詞
・
終
助
詞
お
よ
び
意
味
の
あ
る
も
の
は
そ
の
ま
ま
と
し
、
そ
れ
以
外
の｢
ミ｣
｢
ハ｣
｢
二｣
等
は
平
仮
名
に
改
め
た
。
一
、
セ
リ
フ
の
始
ま
り
を
意
味
す
る
記
号

は
す
べ
て
、｢
を
代
用
し
た
。
一
、
丁
移
り
は
そ
の
末
尾
に
、
丁
付
オ
ま
た
は
丁
付
ウ
の
形
で
括
弧
内
に
示
し
た
が
、
行
移
り
は
無
視
し
た
。
一
、
原
本
二
行
書
き
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
左
記
の
措
置
を
施
し
た
。
ア
、｢
上
ノ
十
五
オ｣
に
一
箇
所
の
み
句
点｢
。｣
が
あ
る
他
は
一
切
の
句
読
点
が
な
い
の
で
、
私
に
読
点｢
、｣
を
施
し
た
。
イ
、｢
下
ノ
六
オ｣
に
お
け
る
漢
文
は
原
本
の
一
行
目
が
繁
八
の
で
た
ら
め
な
訓
読
文
、
同
二
行
目
が
対
応
す
る
原
漢
文
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
一
行
目
の
末
尾
に
二
行
目
を[
]
内
に
翻
字
し
、
い
ず
れ
も
通
常
文
字
サ
イ
ズ
で
一
行
に
組
ん
だ
。
一
、
誤
刻
・
脱
字
と
思
わ
れ
る
箇
所
に
は
そ
の
右
側
に｢(
マ
マ)｣
と
付
し
た
が
、
漢
字
に
付
さ
れ
た
ル
ビ
お
よ
び
ル
ビ
の
付
い
た
漢
字
そ
の
も
の
が
誤
刻
の
場
合
は
当
該
漢
字
の
下
に
、
ま
た
二
行
書
き
部
分
の
誤
刻
・
脱
字
に
お
い
て
は
当
該
文
字
の
下
に
、
そ
れ
ぞ
れ｢(
マ
マ)｣
を
付
し
た
。
一
、
版
木
に
入
木
等
手
が
加
え
ら
れ
て
い
る
文
字
は
、
破
線
の
四
角
で
囲
ん
だ
。
一
、
原
本
に
不
適
切
な
用
語
が
あ
る
が
、
資
料
と
し
て
そ
の
ま
ま
と
し
た
。
御
室
八
十
八
ヶ
所
四
国
久
利
毛
上(
尾
崎
本
原
題
簽)
眉
言
朝

暮
四(
関
防
印)
周しう
礼れい
に
曰
い
は
く
。
我わが
名な
を
さ
し
て
お
れ
と
い
へ
ば
。
妾
を
も
ひ
も
の
を
さ
し
て
か
れ
と
い
ひ
。
女によ
う
房ぼう
に
向むか
つ
て
こ
れ
と
い
へ
ば
。
老とし
年より
を
謗
そ
し
つ
て
ぼ
れ
と
い
ふ
。
し
や
れ
又また
何なん
ぞ
は
な
れ
ん
や
。
と
い
へ
り
。
嗚あ
呼ゝ
人ひと
と(
序
ノ
一
オ)
し
て
。
誰たれ
か
晒しや
落れ
を
好この
ま
ざ
ら
ん
。
雖
然
し
か
り
と
い
へ
ど
も
酒さけ
に
下げ
戸こ
あ
り
。
晒しや
落れ
に
野や
夫ぼ
あ
り
。
余よ
が
ご
と
き
の
不ふ
通つう
人じん
。
豈あに
亦また
晒しや
落れ
を
よ
く
せ
ん
や
。
晒しや
落れ
は
一いち
言げん
も
吐は
け
ず
。
酒さけ
は
半はん
合ごう
も
飲のめ
ず
。
下げ
戸こ
な
り
野や
夫ぼ
な
り
無む
芸げい
也なり
。(
序
ノ
一
ウ)
し
や
う
事
な
し
の
山やま
巡
め
ぐ
り
。
御を
室むろ
八
十
八
ヶ
所しよ
の
。
晒しや
落れ
に
似に
よ
り
の
て
ん
ご
が
き
。
書しよ
肆し
の
需
も
と
め
と
い
ひ
な
が
ら
。
い
と
恥
は
づ
か
し
き
事こと
な
り
と
。
作さく
者しや
誤
あ
や
ま
つ
て
を
ん
し
や
れ
も
ふ
す
戯
作
者
山
東
京
鶴
印(
印
文｢
澄
／
成｣)
(
序
ノ
二
オ)
[
口
絵
Ⅰ(
序
ノ
二
ウ
・
序
ノ
三
オ)
・
口
絵
Ⅱ(
序
ノ
三
ウ)]
御
室
八
十
八
ヶ
所
四し
国こく
栗くり
毛げ
上
之
巻
山
東
京
鶴
戯
作
弓ゆみ
は
提
ち
や
う
灯ちん
に
つ
き
。
鉄てつ
鉋ほう
は
す
へ
風ふ
呂ろ
の
中なか
に
か
く
る
ゝ
と
は
。
む
べ
な
る
か
な
。
兜
か
ぶ
と
は
蟹かに
が
名な
に
の
こ
り
。
鎧
よ
ろ
ひ
は
海え
老び
が
身み
に
ち
や
く
す
。
四よつ
の
そ
の
な
み
を
だ
や
か
に
。
を
さ
ま
る
御み
代よ
の
し
る
し
と
て
。
所しよ
々
に
神しん
社しや
の
御ご
造ぞう
営えい
あ(
上
ノ
一
オ)
れ
ば
方ほう
々
に
仏ぶつ
閣かく
の
御ご
建こん
立りう
あ
り
。
そ
が
な
か
に
も
い
と


と
ふ
と
き
は
。
洛らく
西さい
御を
室むろ
山やま
な
る
八
十
八
ヶ
所しよ
な
り
。
霊れい
験げん
あ
ら
た
に
ま
し
ま
し
て
。
諸しよ
願
ぐ
は
ん
こ
と


く
成ぜう
就しゆ
せ
ざ
る
は
な
く
。
現げん
安あん
後ご
善ぜん
の
霊れい
場ぜう
ゆ
へ
。
老をひ
た
る
と
な
く
若
わ
か
き
と
な
く
。
八
兵
衛
と
な
く
権ごん
介すけ
と
な
く
。
さ
ん
け
い
日ひ
々び
に
い
や
ま
し
て
。
そ
の
仏ぶつ
徳とく
ぞ
あ
り
が
た
き
。
こ
ろ
し
も
卯う
月づき
の
は
じ
め
つ
か
た
。
こ
と
さ
ら(
上
ノ
一
ウ)
な
が
め
の
に
し
の
野の
辺べ
。
雲
雀
ひ
ば
り
の
空そら
に
さ
へ
づ
る
は
。
姑
し
う
と
め
に
似に
て
喧やか
ま
し
く
。
蛙
か
は
ず
の
池いけ
に
な
き
出だ
す
は
。
赤あか
子ご
の
ご
と
く
か
ま
び
す
し
。
畦あぜ
の
砕げ
玉ん
花げ
の
紅くれ
な
ゐな
る
は
。
嫁よめ
子ご
が
春はる
着ぎ
の
う
ら
を
欺あざ
む
き
。
土ど
手て
の
土
筆
つ
く
し
の
し
ろ
く
た
け
た
― 68― ( 68 )
る
は
。
娘
む
す
め
子ご
が
懐
く
わ
い
中ちう
の
白をし
粉ろい
筆ふで
か
と
あ
や
ま
た
る
。
麦むぎ
は
青あを
く
し
て
蒼そう
海かい
の
波なみ
を
な
し
。
黄
花
な
た
ね
は
黄き
な
し
て
黄
金
こ
が
ね
の
山やま
を
つ
く
る
に
。
手て
を(
上
ノ
二
オ)
む
な
し
く
し
て
あ
ら
ん
よ
り
。
御を
室むろ
へ
さ
ん
け
い
せ
ん
も
の
と
。
ま
か
り
出いで
た
る
二ふた
人り
連づれ
一
人
は
繁
八
、
元
来
丁
人
な
れ
ど
も
き
い
た
風
に
て
大
小
を
さ
し
、
万
事
江
戸
ツ
子
と
み
へ
る
き
つ
け
、
一
人
は
昌
六
、
こ
れ
も
を
な
じ
き
い
た
風
な
れ
ど
も
、
大
小
は
さ
ゝ
ず
一
刀
に
て
、
繁
八
よ
り
少
し
あ
と
よ
り
き
た
る
昌｢
コ
レ
繁しげ
公こう
あ
ま
り
は
や
い
じ
や
ね
い
か
。
日ひ
は
な
が
い
に
し
づ
か
に
い
き
ね
へ
ナ
繁
｢
ナ
ニ
駱らく
駝だ
の
ね
り
供く
養よう
じ
や
あ
ろ
め
へ
し
。
そ
ん
な
に
し
づ
か
に
あ
ゆ
め
る
も
の
か
ト
い
ひ
つ
ゝ
し
ん
や
し
き
の
鉄
鉋
場
を
す
ぎ
る
に
、
お
り
し
も
て
つ
ほ
う
の
を
と
、
耳
も
と
に
て
ど
ん
と
き
こ
へ
る
、
二
人
は
ま
こ
と
に
驚
き
昌
｢
繁
(
上
ノ
二
ウ)
公こう
今いま
の
は
な
ん
だ
。
大たい
そ
う
な
音をと
だ
が
。
日ひ
が
み
な
り
か
繁｢
な
る
ほ
ど
日ひ
雷
が
み
な
り
だ
か
し
き
り
に
焔えん
硝せう
く
さ
く
な
つ
た
。
お
め
へ
へ
そ
は
あ
る
か
昌
｢
イ
ヤ
臍へそ
は
な
く
と
も
。
へ
そ
の
し
た
さ
へ
あ
ら
ば
い
ゝ
が
。
だ
い
ぶ
ち
ゞ
こ
ん
だ
繁｢
な
る
ほ
ど
で
へ
ぶ
。
お
め
へ
の
鼻はな
の
し
た
が
。
の
び
た
は
へ
昌｢
べ
ら
ぼ
う
め
。
へ
そ
の
下した
が
ち
ゞ
こ
ん
だ
と
て
。
は
な
の
し
た
が
の
び
る
も(
上
ノ
三
オ)
[
挿
絵
①
(
上
ノ
三
ウ
・
上
ノ
四
オ)]
の
か
繁
｢
イ
ヤ
の
び
ん
と
も
い
へ
ね
へ
ぜ
。
引ひつ
こ
ん
だ
と
こ
ろ
が
あ
れ
ば
。
の
び
る
と
こ
ろ
が
有ある
が
。
天てん
地ち
自し
然ぜん
の
道どう
理り
だ
昌
｢
コ
ノ
ば
ん
く
る
は
せ
め
。
人ひと
を
石いし
亀がめ
の
や
う
に
お
も
つ
て
け
つ
か
ら
ト
わ
ら
ひ
な
が
ら
千
本
通
を
北
へ
の
ぼ
る
、
む
か
ふ
の
方
よ
り
小
便
た
ご
を
か
た
げ
し
男
き
た
る
、
繁
八
ゆ
き
ち
が
ふ
と
す
る
ひ
や
う
し
に
、
た
ご
の
小
べ
ん
繁
八
の
あ
し
へ
か
ゝ
る
と
、
繁
八
大
に
は
ら
を
た
て
や
つ
き
と
な
つ
て
繁｢
こ
の
ち
く
し
や
う
め
。
目
は
み
へ
ね
い
か
ト
い
ふ
と
百
姓
も
や
つ
き
と
な
つ
て
百
姓
｢
ち
く
し
や
う
と
は
(
上
ノ
四
ウ)
な
ん
の
こ
つ
ち
や
。
お
ら
百
ひ
や
く
姓せう
じ
や
が
繁
｢
こ
れ
や
や
い
。
ち
く
せ
う
と
百
ひ
や
く
姓せう
と
あ
ま
り
の
い
た
中なか
で
も
ね
へ
は
へ
。
て
め
へ
た
ち
の
や
う
に
。
稗ひへ
の
雑ぞう
炊すい
や
麦むぎ
め
し
く
ら
つ
て
い
る
。
す
り
こ
ぎ
と
は
ち
が
ふ
ぞ
よ
。
は
ば
か
り
な
が
ら
。
拝おが
み
づ
き
の
米こめ
を
く
ら
つ
て
。
お
膝ひざ
も
と
で
お
そ
だ
ち
な
さ
つ
た
。
ま
ぐ
れ
か
く
れ
の
な
い
江え
戸ど
ツつ
子こ
さ
ま
じ
や
百
｢
お
ま
(
上
ノ
五
オ)
い
が
た
が
江え
戸ど
ツつ
子こ
じ
や
と
て
。
お
ら
お
そ
れ
る
も
の
か
。
サ
ア
畜ちく
生せう
の
垢あか
ぬ
き
し
て
も
ら
を
ふ
か
い
。
其その
う
へ
稗ひへ
の
雑ぞう
炊すひ
く
て
い
る
と
は
ど
う
し
た
事こと
じ
や
。
お
ら
た
ち
は
牛うし
や
鶏
に
は
と
り
に
で
も
。
そ
ん
な
も
の
は
食くは
し
や
せ
ん
ぞ
よ
繁
｢
ヲ
ヽ
う
ぬ
ら
が
か
つ
て
お
き
や
が
る
。
鶏
に
は
と
り
や
牛うし
に
は
稗ひへ
の
雑ぞう
炊すひ
も
す
ぎ
ら
ア
夫それ
だ
か
ら
京けう
近きん
在ざい
の
鶏
に
は
と
り
は
粉こ
糖ぬか(
マ
マ)
く
を
ふ
と
啼なき
や
が
る
し
。
牛うし(
上
ノ
五
ウ)
は
ひ
も
じ
い
と
吼ほへ
や
が
る
は
ト
む
か
ふ
が
百
姓
し
や
と
お
も
ふ
ゆ
へ
、
あ
く
ま
で
の
ゝ
し
る
折
し
も
、
こ
な
た
の
み
ち
の
べ
よ
り
蛇
の
ら


と
い
で
る
、
繁
八
は
元
来
く
ち
な
は
が
き
ひ
ゆ
へ
、
び
つ
く
り
し
て
に
け
の
く
と
、
百
姓
は
大
に
笑
ひ
百
｢
ア
ハ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
こ
れ
は
お
か
し
い
。
を
ま
い
江え
戸ど
ツつ
山
東
京
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の
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清
晴
事
菱
川
師
保
画
[
口
絵
Ⅱ(
序
ノ
三
ウ)]
浮
世
画
工
菱
川
師
保
筆
子こ
で
は
な
い
か
。
蛇
く
ち
な
は
ぐ
ら
い
に
恐おそ
れ
て
に
げ
る
と
は
。
ま
ま
よ
小せう
便べん
か
け
た
も
了りや
う
簡けん
し
な
ん
せ
ト
そ
ろ


と
な
ぶ
り
か
け
る
ゆ
へ
、
昌
六
は
こ
ら
へ
か
ね
昌
｢
ヤ
イ
百
ひ
や
く
姓せう
て
め
へ
は
こ
の
男
を
と
こ
の
筋すぢ
目め
を
し
ら
ぬ
ゆ
へ
あ
な
ど
ら
ア
こ
の
男
を
と
こ
は
世せ
上
じ
や
う
に
名な
高だか
い
。
天てん
竺ぢく
徳とく
兵べ
衛い
の
末ばつ
孫そん
だ
は
。
そ
れ
(
上
ノ
六
オ)
だ
か
ら
く
ち
な
は
に
は
恐
れ
る
の
だ
百
｢
ハ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
こ
れ
は
お
か
し
い
。
天てん
竺ぢく
徳とく
兵べ
衛い
の
末ばつ
孫そん
じ
や
に
よ
つ
て
。
今いま
で
も
こ
の
人ひと
は
定さだ
め
し
天てん
竺ぢく
浪ろう
人にん
じ
や
あ
ろ
ト
し
だ
い
に
な
ぶ
り
か
け
る
ゆ
へ
、
も
は
や
か
の
両
人
も
そ
ろ


と
に
げ
口
上
に
て
繁
｢
モ
ウ
百ひや
く
姓せう
了
り
や
う
簡けん
し
て
や
る
は
。
だ
ま
つ
て
立たち
さ
れ
百
姓｢
イ
ヤ
了
り
や
う
簡けん
は
な
ら
ん
は
い
。
武ぶ
士し
た
る
も
の
ゝ
足あし
へ
む
け
。
小せう
便べん
か
け
た
が
あ
や
ま
り
な
ら
。
あ
や
ま
り
に
し
て
。
畜ちく
生せう
の
垢あか
ぬ
き
を
し
て
も(
上
ノ
六
ウ)
ら
を
ふ
か
い
繁｢
そ
り
や
ア
も
つ
と
も
だ
が
。
今いま
さ
ら
畜ちく
生せう
を
い
ひ
直なを
し
て
。
け
だ
も
の
と
い
つ
た
処
と
こ
ろ
が
お
つ
な
も
の
だ
し
。
ヲ
ヽ
そ
ふ
だ
。
て
め
へ
は
鳥てう
る
い


百
｢
い
や
鳥てう
る
い
も
畜ちく
類るひ
も
同をな
じ
こ
と
じ
や
は
繁
｢
り
く
つ
は
同をな
じ
こ
と
だ
け
れ
ど
。
鳥てう
類るい
ば
か
り
は
の
が
れ
ん
よ
。
な
ぜ
と
い
つ
て
み
な
。
て
め
へ
は
元
ぐ
わ
ん
来らい
小せう
便べん
と
り
だ
は
ア
ハ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ト
こ
ゝ
を
行
過
る
と
て
、
昌
六
と
り
あ
へ
ず
ほ
と
ゝ
ぎ
す
き
ゝ
に
北きた
野の
ゝ
百
ひ
や
く
姓せう
が(
上
ノ
七
オ)
野の
に
を
く
こ
へ
の
小せう
便べん
か
け
た
か
か
く
打うち
興けう
じ
つ
ゝ
。
伊い
賀が
屋や
舗しき
の
わ
き
を
御をん
前まへ
通
ど
を
り
へ
出いづ
る
と
。
こ
ゝ
に
延えん
命めい
寺じ
と
い
へ
る
地ぢ
蔵ぞう
堂どう
あ
り
。
こ
の
こ
ろ
の
事こと
ゆ
へ
。
せ
つ
た
い
と
い
へ
る
札ふだ
を
か
け
て
。
と
し
の
こ
ろ
二
十
は
た
ち
ば
か
り
の
い
と
う
つ
く
し
き
尼あま
。
茶ちや
を
た
い
て
い
る
繁
｢
せ
つ
た
い
ぜ
つ
め
い
一ひ
ト
や
す
み
と
は
ど
ふ
だ
昌
｢
お
さ
ま
ら
ね
へ
し
や
れ
だ
(
上
ノ
七
ウ)
せ
ト
い
ひ
つ
ゝ
こ
し
を
打
か
け
、
茶
を
く
ん
で
の
み
な
が
ら
尼
の
う
つ
く
し
き
に
こ
ゝ
ろ
を
か
け
昌
｢
コ
ウ
尼あま
御ご
前ぜ
お
め
へ
い
く
つ
に
な
り
な
す
へ
ト
い
へ
ど
、
尼
は
唯
さ
し
う
つ
む
い
て
い
る
繁
｢
モ
シ
尼あま
御ご
前ぜ
も
う
何なん
ど
き
だ
へ
昌｢
ら
ん
丸まる
さ
ん
が
き
い
て
あ
き
れ
ら
ア
繁｢
お
ど
け
な
し
に
モ
ウ
な
ん
ど
き
だ
ナ
ト
と
へ
ど
、尼
は
こ
た
へ
な
く
し
て
唯
繁
八
昌
六
が
顔
を
ぢ
ろ
り
と
み
し
ば
か
り
な
れ
ば
、
二
人
は
い
よ


こ
い
つ
気
が
あ
り
ま
山
と
お
も
ひ
繁｢
ち
や
の
下した
が
く
す
ぼ
る
な
ら
。
わ
つ
ち
が
焚たい
て
あ
げ
や
し
よ
ト
立
よ
ら
ん
と
す
る
と
、
昌
六
も
す
か
さ
ず
立
よ
り
、
か
の
尼
の
し
り
を
一
寸
つ
め
る
と
、
尼
は
わ
つ
と
(
上
ノ
八
オ)
い
ふ
て
彼
方
へ
と
に
げ
入
れ
ば
、
内
よ
り
六
十
斗
り
の
尼
立
出
て
尼
｢
こ
れ
お
ま
い
が
た
は
あ
の
つ
ん
ぼ
の
尼あま
を
つ
か
ま
へ
て
。
何なに
を
な
さ
る
の
じ
や
た
わ
い
も
な
い
ト
し
か
ら
れ
て
、
二
人
は
互
に
か
を
み
あ
は
せ
昌｢
こ
り
や
又また
き
つ
い
迷めい
惑わく
だ
。
な
に
も
て
ん
が
ふ
は
せ
ね
(
マ
マ)
わ
い
。
あ
の
尼あま
子ご
の
し
り
に
蜂はち
が
く
つ
ゝ
い
て
い
つ
た
に
よ
つ
て
も
し
や
か
み
な
ど
し
た
ら
気き
の
ど
く
じ
や
と
思
つ
て
。
を
と
し
て
や
つ
た
が
ど
う
し
た
繁
｢
わ
つ
ち
も
あ
の
尼あま
子ご
の
ほ
う
べ
た
(
上
ノ
八
ウ)
に
や
ぶ
蚊が
が
く
つ
ゝ
い
て
い
つ
た
か
ら
。
こ
ろ
し
て
や
ろ
う
と
思
つ
て
。
立たち
よ
つ
た
の
だ
は
尼
｢
き
つ
ひ
お
せ
わ
じ
や
。
こ
の
寺ぢ
内ない
に
て
は
た
と
へ
の
み
蚊か
に
せ
よ
。
殺せつ
生
し
や
う
は
な
り
ま
せ
ん
ト
い
ゝ
つ
ゝ
内
へ
い
る
昌｢
ヱ
ヽ
ば
ん
く
る
は
せ
め
繁｢
く
そ
が
き
い
て
あ
き
れ
ら
ア
昌｢
こ
ふ
も
あ
ろ
ふ
か
我わが
恋こひ
を
か
な
へ
給
へ
と
い
の
ら
し
な
石いし
で
き
ざ
み
し
地ぢ
蔵ぞう
そ
ん
に
は(
上
ノ
九
オ)
是これ
よ
り
両
り
や
う
人にん
は
。
御をん
前まへ
通
ど
を
り
を
北きた
へ
さ
し
。
た
ど
り
ゆ
く
に
。
む
か
ふ
よ
り
二に
八はち
ば
か
り
の
娘
む
す
め
こ
し
も
と
を
一
人
ひ
と
り
つ
れ
。
天てん
神じん
ま
い
り
の
も
ど
り
と
み
へ
。
こ
な
た
へ
と
出いで
来きた
る
を
。
両
り
や
う
人にん
は
ぢ
ろ
り
と
み
て
昌
｢
ほ
ん
と
に
あ
り
が
た
い
ぜ
繁
｢
こ
し
も
と
は
い
ゝ
が
。
あ
し
も
と
が
す
こ
し
わ
る
ひ
昌
｢
め
も
と
に
愛あい
が
― 70― ( 70 )
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挿
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・
上
ノ
四
オ)]
尾
上
梅
幸
臍
の
背に
つ
く
や
雉
子の
ゆ
く
り
な
く
あ
つ
て
。
口くち
も
と
に
え
く
ぼ
が
あ
ら
ア
ト
そ
め
き
か
け
る
と
、
か
の
娘
は
か
を
ゝ
あ
か
く
し
て
、
思
は
す
し
ら
ず
つ
ま
づ
く
ひ
よ
う
し
に
、
ふ
と(
上
ノ
九
ウ)
こ
ろ
よ
り
の
べ
が
み
一
枚
い
て
ゝ
、
こ
な
た
へ
と
ち
る
繁
｢
お
つ
と
あ
ぶ
ね
い
御を
意
こ
ゝ
ろ
し
づ
か
に
ト
か
け
ご
へ
し
な
が
ら
、
か
の
ち
り
た
る
紙
を
ひ
ら
ふ
、
こ
の
間
に
娘
は
行
過
る
繁
｢
な
ん
と
昌せう
公こう
う
ら
や
ま
し
い
か
。
か
た
じ
け
な
く
も
こ
の
御をん
紙かみ
に
は
。
蘭らん
の
香こう
気き
が
あ
る
て
ナ
ト
い
ひ
つ
ゝ
、
か
の
か
み
を
匂
ひ
で
み
て
、
繁
八
は
顔
を
し
か
め
繁｢
ヤ
ア


大
変
だ


。
こ
の
に
を
ひ
の
わ
る
い
と
い
ふ
は
。
こ
り
や
た
ま
ら
ぬ


昌
｢
ア
ハ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
そ
り
や
ま
た
繁しけ
公こう
つ
け
た
は
。
今いま
あ
の
紙かみ
を
ひ
ろ
ふ
事こと
は
。
わ
つ
ち
(
上
ノ
十
オ)
も
よ
く
し
つ
て
は
い
る
け
れ
ど
。
か
の
か
み
が
こ
き
た
て
の
犬いぬ
の
く
そ
の
上うへ
へ
む
け
ち
つ
た
か
ら
。
し
よ
事こと
な
し
に
。
み
の
が
し
た
の
だ
は
。
そ
れ
を
ご
ぞ
ん
じ
な
く
て
。
お
め
へ
は
お
こ
ゝ
ろ
し
づ
か
に
と
こ
と
ば
を
か
わ
し
て
。
を
ひ
ろ
ひ
な
す
(
マ
マ)
だ
の
だ
ア
ハ
ヽ
ヽ
ヽ
繁
｢
ヱ
ヽ
こ
り
や
た
ま
ら
ね
へ


。
先さき
に
は
足あし
に
小せう
便べん
を
か
け
ら
れ
る
。
今いま
は
ま
た
て
に
く
そ
の
つ
い
た
か
み
を
持もつ
な
り
生いき
な
が
ら
て(
上
ノ
十
ウ)
あ
し
を
く
そ
と
小せう
便べん
の
あ
へ
も
の
と
は
。
ど
う
よ
く
だ
ぜ
昌｢
お
め
へ
か
な
し
く
思
ふ
も
尤
も
つ
と
も
だ
が
。
大をゝ
か
た
そ
り
や
大だい
師し
さ
ま
が
繁しげ
八はち
に
は
ま
い
る
な
と
を
つ
し
や
る
の
だ
あ
ろ
う
。
お
め
へ
な
ん
ぞ
大だい
師し
さ
ま
の
ば
ち
を
か
ふ
む
る
や
う
な
事こと
。
し
た
覚
を
ぼ
へ
は
ね
へ
か
繁｢
ま
て
よ
ヲ
ヽ
そ
う
だ
。
大だい
師し
さ
ま
の
お
い
か
り
を
か
ふ
む
る
お
ぼ
へ
な
き
に
し
も
あ
ら
ず
。
こ
の
十とを
日か
ほ
ど
前まへ(
上
ノ
十
一
オ)
[
挿
絵
②(
上
ノ
十
一
ウ
・
上
ノ
十
二
オ)]
だ
つ
け
。
六ろく
角かく
通
ど
を
り
の
み
ぞ
へ
む
け
。
小せう
便べん
を
し
や
う
と
お
も
ふ
た
所
と
こ
ろ
が
的
ま
と
ふ
が
は
づ
れ
て
は
か
ら
ず
も
表
ひ
や
う
具ぐ
屋や
の
か
ん
ば
ん
に
。
小せう
便べん
を
お
つ
か
け
た
は
昌｢
ナ
ニ
お
め
へ
そ
り
や
弘こう
法ぼう
大だい
師し
さ
ま
じ
や
ね
へ
。
達
磨
だ
る
ま
大だい
師し
さ
ま
だ
は
繁｢
ヲ
ヽ
そ
う
だ
つ
け
。
表ひや
う
具ぐ
屋や
の
か
ん
ば
ん
は
達
磨
だ
る
ま
大だい
師し
だ
。
し
か
ら
ば
な
ん
に
も
覚
を
ぼ
へ
は
ね
へ
て
ナ
昌
｢
ま
づ
何なん
に
し
ろ
ウ
手て
足あし
を
あ
ら
ひ
ね
せ
へ
ト
昌
六
の
す
ゝ
め
に(
上
ノ
十
二
ウ)
よ
り
、
繁
八
は
こ
な
た
の
百
せ
う
家
に
い
つ
て
繁
｢
モ
シ
お
か
み
さ
ん
御ご
面めん
ど
う
な
が
ら
。
足あし
を
一ちよ
寸つと
す
ゝ
が
し
て
を
く
ん
な
せ
へ
女
房
｢
お
や
す
い
こ
つ
ち
や
。
む
か
ふ
の
井い
戸ど
は
た
に
盥
た
ら
い
が
あ
る
さ
か
い
。
そ
れ
を
お
つ
か
い
な
さ
れ
繁｢
は
い


あ
り
が
た
う
ト
か
の
井
戸
ば
た
の
た
ら
い
に
み
づ
を
く
み
、
足
を
中
へ
い
れ
あ
ら
は
ん
と
し
て
、
水
に
う
つ
る
我
か
を
ゝ
つ
く


と
み
て
、
あ
し
も
あ
ら
は
ず
髷
を
な
を
し
た
り
眉
毛
に
つ
ば
付
た
り
な
ど
し
て
、
う
つ
ゝ
ぬ
か
し
て
い
る
う
ち
に
、
た
ら
い
の
そ
こ
が
ぬ
け
る
と
、
繁
八
ぬ
か
ら
ぬ
顔
し
て
繁｢
み
づ
た
ま
ら
ね
ば
足あし
も
あ
ら
へ
ず
昌｢
ヲ
ヤ


し
や
れ
ど
こ
ろ(
上
ノ
十
三
オ)
じ
や
ね
へ
。
人ひと
さ
ま
の
大だい
事じ
の
た
ら
い
の
そ
こ
を
ぬ
い
て
。
早はや
く
わ
び
事こと
を
し
ね
へ
か
女
房｢
こ
れ
こ
の
人ひと
は
け
し
か
ら
ぬ
繁｢
け
し
が
か
ら
け
れ
や
。
生せう
姜が
や
と
う
が
ら
し
は
か
ぶ
を
売うつ
て
。
う
ら
だ
な
へ
引ひつ
こ
む
は
女
房
｢
と
ほ
う
も
な
い
事こと
を
な
さ
つ
た
。
こ
ち
の
人ひと
が
も
ど
ら
ん
す
と
。
し
か
ら
し
や
ん
す
が
な
繁
｢
イ
ヤ
わ
つ
ち
が
全
ま
つ
た
く
わ
る
き
に
あ
ら
ず
。
此この
足
め
が
と
か
く
ぴ
ん


し
よ
り
ま
し
て
。(
上
ノ
十
三
ウ)
を
り
ふ
し
は
人ひと
さ
ん
の
御ご
き
げ
ん
を
そ
ん
じ
る
事こと
で
ご
せ
へ
す
が
。
さ
て


あ
し
の
い
ゝ
子こ
ぶ
る
も
こ
ま
り
は
て
や
す
。
し
か
し
足あし
と
た
ら
い
と
は
随ずい
分ぶん
相あい
性せう
は
い
ゝ
が
。
な
ぜ
又また
こ
ん
な
に
そ
こ
が
ぬ
け
た
ろ
う
女
房
｢
あ
ほ
ら
し
い
あ
し
と
た
ら
い
に
相あい
性せう
が
あ
る
も
の
か
繁
｢
い
や
な
い
と
も
い
へ
ね
へ
。
足あし
が
す
り
こ
木ぎ
の
木き
性せう
な
ら
。
盥
た
ら
い
は
扱くむ(
マ
マ)
水みづ
の
水みづ
性せう
。
た
と
へ
を
と
つ
て
い
へ
ば
わ
れ(
上
ノ
十
四
オ)
な
べ
に
。
と
ぢ
ふ
た
の
り
く
つ
昌
｢
な
ん
と
か
み
さ
ん
合が
点てん
か


女
房
｢
を
ま
い
が
た
は
た
ら
い
の
そ
こ
を
抜ぬい
た
上うへ
に
。
わ
し
ど
も
茶ちや
に
す
る
の
か
。
き
か
な
い
ぞ


昌
｢
し
か
し
茶ちや
に
山
東
京
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の
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市
川
登
升
つ
ら
つ
き
に
似
ぬ
を
ろ
か
さ
や蟇
す
る
も
だ
ん


が
あ
つ
て
。
こ
び
茶ちや
や
土かわ
器らけ
茶ちや
は
。
当とう
世せい
の
き
ゝ
も
ん
だ
せ
ア
ハ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ト
わ
ら
ひ
な
が
ら
、
一
礼
を
の
べ
つ
ゝ
こ
ゝ
を
立
い
で
、
下
立
う
り
通
へ
い
づ
る
と
、
あ
る
百
姓
の
か
ど
ぐ
ち
に
鎮
西
八
郎
為
朝
と
い
へ
る
表
札
が
あ
る
ゆ
へ
昌
｢
こ
は
め
づ
ら
し
い
保ほう
元げん
平へい
治ぢ
の
む
か
し
。
勇ゆう
力りき
を
あ
ら
は
せ
し
。
鎮ちん
西ぜい
八はち(
上
ノ
十
四
ウ)
郎らう
の
す
み
か
は
こ
ゝ
だ
ナ
。
な
ん
と
繁しけ
さ
ん
た
め
朝とも
大う
人し
を
一ちよ
寸つと
尋
た
つ
ね
よ
ふ
か
繁
｢
ヲ
ヽ
サ
尋たづ
ね
な
せ
へ
昌
｢
タ
ノ
モ
引
ト
は
い
る
と
、
内
に
は
年
の
こ
ろ
六
十
斗
の
親
仁
わ
ら
ん
じ
を
つ
く
つ
て
い
て
親
仁
｢
ど
な
た
じ
や
な
昌｢
ハ
イ
わ
た
く
し
ど
も
は
。
為ため
公こう
に
お
め
に
か
ゝ
り
た
く
て
あ
が
り
ま
し
た
親
仁｢
ハ
ア
為ため
な
ら
今いま
が
た
雪せつ
隠いん
へ
い
き
を
つ
た
が
昌｢
ナ
ニ
先せん
陣ぢん
へ
い
つ
た
。
定さだ
め
し
五ご
人にん
張はり
を
御ご
持ち
参さん
で
鎧
よ
ろ
ひ
は
卯う
の
花はな
お
ど
し
で
あ
ろ
う
ナ
ト
い
ふ
内
。
裏
の
せ
つ
い
ん
よ
り
(
上
ノ
十
五
オ)
出
来
る
人
あ
り
親
仁｢
コ
レ
為ため
や
ど
な
た
や
ら
そ
な
た
に
あ
ひ
た
い
と
て
。
御を
二
人
ふ
た
り
連つれ
に
て
御を
出いで
な
さ
つ
た
。
お
め
に
か
ゝ
り
や
ト
い
へ
は
、
か
の
男
昌
六
が
ま
へ
に
す
は
り
男
｢
ハ
イ
私
わ
た
く
し
が
為ため
で
厶
り
升
ス
昌
｢
こ
れ
は
大たい
将せう
は
じ
め
て
拝はい
面めん
。
ま
づ
御こ
け
ん
ご
て
珍ちん
重てう


為｢
ぜ
ん
た
い
あ
な
た
は
ど
な
た
さ
ま
で
厶
り
升
ス
ト
い
ふ
か
を
ゝ
繁
八
つ
く


み
る
に
、
あ
ま
り
あ
ほ
ら
し
き
か
を
ゆ
へ
繁
｢
モ
シ
そ
つ
じ
な
が
ら
あ
な
た
が
為ため
朝とも
さ
ま
か
ナ
男
｢
い
や
わ
た
く
し
は
為ため
介すけ
と
申
す
者もの
で
厶
り
(
上
ノ
十
五
ウ)
升
ス
昌
｢
ナ
ニ
為ため
朝とも
公こう
で
は
な
か
り
し
か
繁
｢
ぜ
ん
た
い
真しん
の
為ため
朝とも
公こう
は
。
先せん
陣じん
に
御を
出いで
な
す
た
か
ナ
男
｢
い
や
為ため
朝とも
公こう
と
い
ふ
よ
う
な
者もの
は
。
わ
た
く
し
方かた
に
は
を
り
ま
せ
ん
が
昌
｢
し
か
る
に
又また
表
ひ
や
う
札さつ
に
鎮ちん
西せい
八はち
郎らう
為ため
朝とも
と
。
お
だ
し
な
す
た
の
は
。
何なん
ら
の
ゆ
へ
で
男
｢
ア
ハ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
あ
れ
は
こ
の
方ほう
の
小ちつ
児しや
め
が
。
ほ
う
そ
う
の
か
る
い
や
う
に
。
咒
ま
じ
な
ひ
に
し
て
置おき
ま
し
た
の
じ
や
が
。
も
し
小ちい
さ
う
書かい
て
は
。
痘ほう(
マ
マ)
瘡そう
の
神かみ
の
目め
に
か
ゝ
ら
ね(
上
ノ
十
六
オ)
ば
悪わる
い
と
ぞ
ん
じ
て
。
十ちう
分ふん
大をふ
き
う
か
い
て
出だ
し
て
を
き
ま
し
た
の
じ
や
繁
｢
な
る
ほ
ど
夫それ
で
げ
せ
た
は
へ
。
い
わ
れ
を
聞きけ
ば
有あり
か
た
や
昌
｢
よ
く


聞きけ
ば
な
ん
と
も
な
い
ト
二
人
は
ま
じ
め
に
な
り
こ
の
家
を
出
て
、
こ
れ
よ
り
半
丁
は
か
り
ゆ
く
と
、
安
楽
寺
の
天
神
ゆ
へ
、
天
ま
ん
宮
へ
さ
ん
け
い
な
す
に
、
こ
の
境
内
に
り
や
う
り
や
あ
り
て
茶
や
の
女
｢
を
や
す
み
ナ


を
し
た
く
を
な
さ
り
ま
せ
ト
よ
び
た
つ
る
ゆ
へ
、
二
人
は
こ
ゝ
に
て
ひ
る
め
し
を
た
う
べ
ん
と
、
か
の
り
や
う
り
や
へ
い
つ
て
繁
｢
な
に
か
一
寸
ち
よ
つ
と
し
た
も
ん
で
。
お
ま
ん
ま
を
二
つ
と
酒さけ
一ひと
調てう
子し
く
ん
な
せ
い
女
｢
ハ
イ
お
と
う
ふ
の
八はち
は
い
は
ど
ふ
で
厶
り
(
上
ノ
十
六
ウ)
升
ス
お
で
ん
も
厶
り
升
し
昌
｢
そ
の
八はち
は
い
を
。
ま
づ
一いつ
は
い
づ
ゝ
二に
人にん
前
の
を
お
く
ん
な
繁
｢
そ
れ
に
田でん
楽がく
を
一
は
ち
く
ん
な
せ
へ
女
｢
ハ
イ
ト
か
つ
て
へ
ゆ
き
、
や
が
て
ぜ
ん
を
二
人
ま
へ
に
さ
け
を
そ
へ
て
持
て
く
る
繁
｢
勝せよ(
マ
マ)
負ぶ
ト
八
は
い
の
ふ
た
を
と
り
豆とう
腐ふ
は
や
つ
ぱ
り
と
う
ふ
に
て
。
鯛たい
の
き
り
み
に
も
変へん
ぜ
ぬ
と
は
。
は
か
な
い
も
の
だ
昌
｢
を
た
ま
杓
じ
や
く
子し
が
蛙
か
い
る
と
な
る
が
あ
き
れ
ら
ア
ト
二
人
は
八
は
い
を
す
ひ
け
る
が
、
繁
八
が
す
ふ
八
は
い
の
中
に
、
な
に
か
あ
や
し
き
も
の
有
ゆ
へ
繁
｢
か
つ
を
の
だ
し
か
と
思
ふ
て
し
が
ん
だ
が
大たい
そ
う
か
た
い
ト
よ
く


み
れ
ば
、
爪
の
お
れ
た
の
也(
上
ノ
十
七
オ)
繁
｢
ヱ
ヽ
き
た
ね
へ
爪つめ
の
お
れ
た
を
く
は
し
や
が
つ
た
ト
が
ん
し
よ
く
を
変
じ
て
、す
ぐ
に
口
を
茶
に
て
あ
ら
ふ
、
か
つ
て
よ
り
さ
も
じ
ゞ
む
さ
き
亭
主
い
で
き
た
り
亭
主
｢
さ
い
ぜ
ん
わ
し
が
。
か
つ
を
ゝ
か
い
た
と
き
か
ら
。
小こ
指ゆび
の
爪つめ
が
お
れ
て
と
ん
と
ゆ
く
へ
が
し
れ
ぬ
に
よ
つ
て
。
だ
ん


た
づ
ね
て
い
た
が
。
か
つ
を
の
だ
し
に
ま
ぎ
れ
て
。
お
ま
い
さ
ん
の
八はち
は
い
の
中なか
へ
は
い
つ
た
と
は
。
お
ま
い
さ
ま
は
よ
ほ
ど
仕し
合
あ
は
せ
も
の
じ
や
繁
｢
こ
の
べ
ら
ぼ
う
め
。
仕し
合
あ
は
せ
も
の
と
は
。
く
そ
が
き
い
て
あ
き
れ
ら
ア
亭
主｢
イ
ヱ(
上
ノ
十
七
ウ)


そ
の
い
わ
れ
を
い
わ
ね
ば
わ
か
ら
ん
が
。
去きよ
年ねん
の
夏なつ
の
事こと
じ
や
つ
た
が
さ
る
御を
大だい
名めう
の
若わか
と
の
さ
ま
が
。
ち
と
愚
を
ろ
か
し
い
ゆ
へ
な
に
を
の
ま
し
た
か
よ
か
ろ
う
と
。
御を
医い
者しや
方がた
に
お
た
づ
ね
の
と
こ
ろ
。
そ
れ
は
か
し
こ
い
人ひと
の
爪つめ
を
せ
ん
し
て
あ
げ
る
が
よ
い
と
を
ゝ
せ
ら
れ
た
故ゆへ
。
そ
の
御を
大だい
名めう
さ
ま
よ
り
段たん
々
か
し
こ
い
も
の
を
御ご
吟ぎん
味み
の
と
こ
ろ
。
ま
づ
京けう
中ぢう
に
て
此この
親
仁
を
や
じ
が
か
し
こ
い
と
の
う
は
さ
ゆ
へ
。
わ
し
へ(
上
ノ
十
八
オ)
[
挿
絵
③(
上
ノ
十
八
ウ
・
上
ノ
十
九
オ)]
む
け
て
。
爪つめ
を
奉
た
て
ま
つ
る
や
う
と
お
ゝ
せ
つ
け
ら
れ
。
一いつ
生せう
涯がい
五ご
人にん
ふ
ち
づ
ゝ
あ
て
が
を
ふ
と
の
こ
と
な
れ
ど
。
お
り
ふ
し
そ
の
こ
ろ
は
皮ひ
癬ぜん
が
で
ゝ
。
爪つめ
の
入いり
用よう
な
る
時とき
ゆ
へ
。
や
む
こ
と
を
え
ず
を
こ
と
わ
り
を
申
ま
し
た
繁
｢
こ
の
ば
ん
く
る
は
せ
め
が
亭
主｢
サ
ア
そ
の
く
ら
い
な
大たい
切せつ
な
爪つめ
じ
や
に
よ
つ
て
。
さ
つ
き
う
し
な
ふ
た
時とき
。
ど
こ
へ
い
た
し
ら
ん
と
て
大たい
て
い
尋たづ
ね
た
事こと
で
は
な
い
。
そ
の
つ
め
が
お
ま
い
の
処
と
こ
ろ
へ
(
上
ノ
十
九
ウ)
は
い
つ
た
と
は
果くは
報ほう
じ
や
な
い
か
。
よ
ろ
こ
び
の
た
め
さ
か
づ
き
て
も
す
る
が
よ
い
繁
｢
ば
か
ぬ
か
し
や
が
れ
ま
だ
し
も
う
ぬ
が
面つら
を
み
ね
へ
さ
き
は
。
そ
ん
な
に
な
か
つ
た
が
そ
の
つ
ら
を
み
て
は
な
を
さ
ら
た
ま
ら
ぬ


ア
ヽ
胸むね
が
わ
る
い
ベ
ヱ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
昌
｢
わ
つ
ち
も
胸むね
が
わ
る
く
な
つ
た
ベ
ヱ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
亭
主｢
を
む
し
に
さ
は
ら
ば
御ご
了
り
や
う
簡けん
く
た
さ
り
ま
せ
ト
亭
主
も
ま
じ
め
に
あ
や
ま
る
ゆ
へ
、
あ
た
へ
を
は
ら
ひ
こ
ゝ
を
立
出
、
是
よ
り
妙
心
寺
へ
さ
ん
け
い
な
し
、
や
が
て
御
室
へ
い
た
る
抑
そ
も


御を
室むろ
仁にん
和わ
寺じ(
上
ノ
二
十
オ)
は
。
真しん
言ごん
密みつ
乗
じ
や
う
の
霊れい
地ち
に
し
て
。
光こう
孝
天てん
皇わう
の
御ご
願
ぐ
わ
ん
所しよ
也
。
仁にん
和わ
四よ
年ねん
八はち
月
ぐ
は
つ
に
い
と
な
み
給
ふ
ゆ
へ
。
仁にん
和わ
寺じ
と
申
奉
た
て
ま
つ
る
。
そ
の
荘
し
よ
う
厳ごん
い
ふ
ば
か
り
な
く
。
結けつ
構こう
金きん
を
鏤
ち
り
ば
め
。
い
と
も
尊
と
ふ
と
く
又また
か
し
こ
し
。
折をり
し
も
卯う
月づき
の
は
じ
め
な
れ
ば
。
繁しげ
八はち
と
り
あ
へ
ず
― 72― ( 72 )
葉は
桜
ざ
く
ら
と
な
つ
て
も
花はな
の
御を
室むろ
か
な
繁
｢
サ
ア
昌せう
さ
ん
こ
ゝ
が
大だい
師し
堂どう
だ
。
こ
ゝ
ろ
を
こ
め
て
ね
ん
じ
な
せ
へ
ト
両
人
は
大
師
堂
に
さ
ん
け
い
な
し
繁

昌｢
な
む
大だい
師し(
上
ノ
二
十
ウ)
遍へん
照ぜう
金こん
剛ごう
。
一いち
ば
ん
晒しや
落れ
の
を
ち
を
と
る
や
う
。
い
の
ら
せ
給
へ


ト
ね
ん
じ
つ
ゝ
、
や
が
て
山
へ
と
さ
し
か
ゝ
り
ぬ
四
国
栗
毛
上
之
巻
終(
上
ノ
二
十
一
了
オ)
御
室
八
十
八
ヶ
所
四
国
く
り
け
下(
大
妻
本
原
題
簽)
御
室
八
十
八
ヶ
所
四し
国こく
栗くり
毛げ
下
之
巻
山
東
京
鶴
戯
作
偖さて
も
繁しげ
八はち
昌せう
六ろく
の
二に
人ゝん
は
。
い
さ
み
す
ゝ
ん
で
御を
室むろ
山やま
に
い
た
る
に
。
ま
こ
と
に
都みや
こ
の
絶ぜつ
景けい
に
し
て
。
そ
の
風ふう
色
し
よ
く
い
ふ
ば
か
り
な
し
。
繁しげ
八はち
昌せう
六ろく
は
ま
づ
第だい
一ゝち
ば
ん
の
阿あ
波は
の
く
に
霊れい
山さん
寺じ
と
い
へ
る
に
さ
ん
け
い
な
し
。
こ
れ
よ
り
二に
ば
ん
の
極ごく
楽らく(
下
ノ
一
オ)
寺じ
へ
い
た
ら
ん
と
す
る
○
む
か
ふ
へ
ゆ
く
は
刄(
マ
マ)
術
つ
か
い
と
み
へ
て
、
い
と
ゆ
ゝ
し
き
男
、
を
や
ま
を
つ
れ
て
じ
ま
ん
た
ら
し
く
歩
み
ゆ
く
刄｢
を
ん
な
づ
れ
は
道みち
が
は
か
ど
ら
な
い
で
。
こ
ま
り
い
り
や
の
き
し
ぼ
神じん
だ
お
や
ま｢
わ
た
し
や
モ
ウ
し
ん
ど
う
て
な
ら
ぬ
わ
い
な
刄｢
い
ま
す
こ
し
体たい
を
す
へ
て
。
あ
る
け
ば
い
ゝ
に
ト
行
け
る
を
、
繁
八
昌
六
は
あ
と
よ
り
是
を
指
ざ
し
ゝ
て
繁
｢
な
ん
と
昌せう
公こう
あ
れ
は
た
し
か
に
刄けん
術じつ
つ
か
い
だ
が
。
な
ま
ぬ
る
け
た
や
ろ
う
だ
。
妓
を
や
ま
を
つ
れ
て
き
た
こ
ゝ
ろ
が
。
馬ば
鹿か
げ
き
つ
て
ら
ア
昌(
下
ノ
一
ウ)
｢
そ
ふ
さ
不ふ
便びん
な
や
ろ
う
だ
。
と
き
に
い
ゝ
な
ぞ
が
で
や
し
た
繁｢
ど
う
だ
き
か
せ
な
昌｢
け
ん
じ
ゆ
つ
つ
か
ひ
と
。
を
や
ま
と
は
。
碁ご
と
将せう
棋ぎ
だ
は
繁｢
ム
ヽ
こ
ゝ
ろ
は
ど
う
た
昌
｢
ハ
テ
打うつ
も
の
と
。
さ
す
も
の
だ
て
ナ
繁｢
ハ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
こ
り
や
と
ん
ち
き
だ
。
わ
つ
ち
ら
ア
ま
た
そ
う
は
と
か
な
い
。
是これ
を
長てう
半はん
の
賽さい
と
双すご
六ろく
の
賽さい
だ
は
昌
｢
ハ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
な
げ
る
と
ふ
る
と
の
相そう
違い
だ
ろ
う
。
お
さ
ま
ら
ね
へ
と
き
か
た
だ
ぜ
。
し
か
し(
下
ノ
二
オ)
お
ど
け
は
や
め
に
し
て
。
も
の


だ
ぜ
。
刄けん
術
じ
ゆ
つ
つ
か
い
は
こ
へ
た
が
い
ゝ
が
。
お
や
ま
は
や
せ
た
が
こ
の
も
し
い
ぜ
繁
｢
そ
ふ
さ
な
ん
き
ん
は
ひ
ね
た
が
い
ゝ
な
り
。
な
す
は
花はな
落をち
が
い
ゝ
よ
う
な
も
ん
さ
ト
こ
れ
よ
り
第
三
ば
ん
金
泉
寺
へ
と
行
け
る
に
、
こ
の
三
ば
ん
は
い
ま
だ
御
こ
ん
り
う
な
く
て
た
ゞ
印
の
木
の
み
な
り
、
そ
の
し
る
し
の
木
に
、
神
社
仏
閣
と
い
ふ
札
を
お
び
た
ゝ
し
く
は
つ
て
、
か
の
木
の
文
字
も
ろ
く


わ
か
ら
ぬ
く
ら
い
昌
｢
こ
ゝ
は
ま
だ
御ご
建こん
立りう
な
し
だ
ナ
繁
｢
も
つ
た
い
ね
へ
こ
と
だ
が
。
か
ん
そ
や
み
の
代し
呂ろ
も
の
に
藤ふじ
丸まる
の
こ
う
や
く
と
い
ふ
み
た
て
だ
。(
下
ノ
二
ウ)
昌
｢
そ
れ
ゆ
へ
の
四し
国こく
へ
ん
ろ
う
。
ア
ヽ
お
へ
ね
へ


繁｢
を
き
や
が
れ
。
ば
ち
が
あ
た
る
も
ん
だ
昌
｢
な
に
お
め
へ
が
さ
き
に
い
ひ
か
け
た
じ
や
ね
へ
か
繁
｢
ヲ
ヽ
そ
ふ
だ
つ
け
。
み
ゆ
る
し
給
へ


昌｢
を
め
へ
も
は
や
手て
足あし
を
く
そ
と
小せう
便べん
の
。
あ
へ
も
の
に
し
た
こ
と
を
わ
す
れ
た
か
繁｢
ナ
ニ
わ
す
れ
る
も
の
で
。
山
東
京
鶴
の
滑
稽
本『
御
室
八
十
八
ヶ
所
四
国
栗
毛』
― 73―( 73 )
[
挿
絵
③(
上
ノ
十
八
ウ
・
上
ノ
十
九
オ)]
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□
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	勢
烏
丸
三
条
上
ル
二
丁
目
心しん
根こん
に
徹てつ
し
て
い
ら
ア
ト
こ
れ
よ
り
四
ば
ん
め
の
く
ろ
谷
寺
に
も
ふ
ず
る
、
こ
の
と
こ
ろ
の
御
堂
の
両
方
に
あ
な
が
あ
る
也
、
こ
れ
は
風
を
よ
け
る
た
め
と
み
へ
、
こ
れ
よ
り
す
へ
に
も
ま
ゝ
あ
れ
ど
も
、
第
一
ば
ん
よ
り
は
こ
の
四
ば
ん(
下
ノ
三
オ)
[
挿
絵
④(
下
ノ
三
ウ
・
下
ノ
四
オ)]
め
が
は
じ
め
て
な
り
繁｢
な
ん
と
昌せう
さ
ん
こ
の
あ
な
は
な
ん
だ
ろ
う
ナ
昌｢
こ
り
や
定さだ
め
し
武む
蔵さし
坊ぼう
弁べん
慶けい
が
一いつ
荷か
に
し
て
か
づ
い
て
き
た
と
き
の
。
あ
な
だ
つ
け
繁
｢
そ
の
と
き
三
井い
寺でら
へ
。
い
の
う


と
い
つ
た
り
け
り
昌｢
そ
れ
は
江ごう
州しう
繁｢
こ
れ
は
山
し
ろ
昌｢
そ
の
う
へ
四し
こ
く
を
加
く
は
ふ
れ
ば
繁
｢
す
な
は
ち
六ろく
こ
く
七ひつ
珍ちん
の
昌
｢
美び
を
か
ざ
り
た
る
八
十
八
ヶ
所しよ
ト
そ
ろ


二
人
は
み
ふ
り
を
し
て
芝
居
を
す
る
と
、
参
詣
人
是
を
み
て
さ
ん
け
い｢
モ
シ
お
ま
へ
さ
ん
が
た
。
こ
ゝ
は(
下
ノ
四
ウ)
岩いは
く
ら
じ
や
ご
さ
り
ま
せ
ん
。
御を
室むろ
で
厶
り
升
ぜ
ト
わ
ら
は
せ
て
、
二
人
は
や
う


こ
ゝ
ろ
づ
き
、
こ
れ
よ
り
五
ば
ん
の
地
ぞ
う
寺
六
ば
ん
の
安
楽
寺
七
ば
ん
の
十
楽
寺
と
次
第
に
さ
ん
け
い
な
し
、さ
て
八
ば
ん
め
の
く
ま
谷
寺
に
い
た
り
け
る
が
、
こ
の
と
こ
ろ
は
左
の
か
た
に
池
あ
り
て
、
四
月
の
そ
ら
と
は
い
へ
ど
、
う
ぐ
い
す
し
ば


な
き
て
、
い
と
風
流
也
昌
｢
い
ま
鶯
う
ぐ
い
す
が
な
い
た
に
つ
け
て
。
一いつ
句く
や
り
や
し
た
繁｢
な
ん
と


夏なつ
と
て
も
鶯
う
ぐ
い
す
き
く
や
法のり
の
や
ま
こ
れ
よ
り
第だい
九く
ば
ん
の
法ほう
輪りん
寺じ
と
い
へ
る
に
も
ふ
で
け
る
が
。
ね
は
ん
の
釈しや
か
如によ
来らい
に
て
。
涅ね
槃はん
の
(
下
ノ
五
オ)
図づ
を
こ
と


く
木き
に
て
作つく
り
あ
る
な
り
繁
｢
こ
の
ね
は
ん
ぞ
う
は
。
画え
で
み
る
と
ち
が
ふ
て
。
一ひと
入しを
尊
と
ふ
と
い
ぜ
昌
｢
し
か
し
あ
の
薬
く
す
り
が
ふ
つ
て
く
る
と
こ
ろ
ば
か
り
は
。
画え
で
な
く
て
は
お
さ
ま
ら
ね
へ
繁
｢
ナ
ニ
ば
ん
じ
画え
よ
り
は
木き
で
き
ざ
ん
だ
が
い
ゝ
は
ナ
昌｢
イ
ヤ
そ
ふ
も
い
へ
ね
へ
よ
画え
空ぞら
言こと
と
い
ふ
で
は
ね
へ
か
繁
｢
ヱ
ヽ
慶けい
長てう
時じ
代だい
の
晒しや
落れ
は
よ
し
に
し
ね
へ
ト
こ
な
た
へ
き
た
る
に
、
こ
ゝ
に
茶
所
あ
り
、
二
人
は
こ
の
ち
や
(
下
ノ
五
ウ)
所
に
て
や
す
む
〇
繁
八
こ
の
茶
所
の
つ
い
立
に
、
唐
詩
選
の
五
言
絶
句
が
か
い
て
あ
る
を
つ
く


み
る
と
こ
ろ
、
な
に
か
見
事
な
書
ゆ
へ
よ
ん
で
み
よ
ふ
と
思
へ
ど
も
、と
ん
と
よ
め
ず
、さ
れ
ど
も
よ
ま
ね
ば
こ
の
茶
所
の
ほ
う
ず
か
わ
ら
ふ
か
と
こ
ゝ
ろ
へ
、
よ
め
ぬ
文
字
を
ば
む
り
に
よ
む
繁
｢
ナ
ニ
越えち
氏
う
じ
の
連つれ
城
し
ろ
は
壁かべ
由ゆう
来きた
つ
て
天てん
丁てう
の
伝でん
ご
ん
あ
り
辻つじ
君ぎみ
遠
と
を
く
雀
す
ゞ
め
臼うす
付つく
明めい
月げつ
満まん
前まへ
の
川かは[
趙
氏
連
城
ノ
璧
由
来
天
下
ニ
伝
ル
送

ハ
君
ガ
還

ル
ヲ
舊
府
	
ニ
明
月
満

ツ
前
川
	
ニ]
か
い
ゝ
詩し
だ
な
。
と
き
に
和を
尚せう
さ
ん
こ
の
十ぢう
ば
ん
め
の
切きり
幡はた
寺でら
も
。
や
は
り
あ
は
の
国くに
か
な
和
尚｢
ハ
イ
一いち
ば
ん
か
ら
三
十
九
ば
ん
の
寺てら
山やま
ま
で
が
。
阿あ
波は
で
厶
り
升
ス(
下
ノ
六
オ)
繁｢
よ
し


そ
れ
で
し
や
れ
が
う
か
み
あ
が
つ
た
ト
茶
所
の
杓
を
と
り
て
昌
六
の
ま
へ
に
よ
り
、
ま
じ
め
な
こ
へ
し
て
繁｢
と
ゝ
さ
ん
の
名な
は
阿あ
波は
の
十
番
め
と
も
ふ
し
ま
す
昌｢
ヲ
ツ
ト
順
じ
ゆ
ん
れ
い
に
御ご
報ほう
謝しや
と
い
つ
た
ら
つ
け
る
ぞ
繁
｢
ハ
イ
さ
や
う
な
ら
。
四し
こ
く
へ
ん
ろ
う
に
お
こ
ゝ
ろ
ざ
し
昌
｢
で
け
た


ア
ハ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ト
ど
つ
と
わ
ら
ふ
て
こ
ゝ
を
出
行
け
る
が
、
も
は
や
こ
の
あ
た
り
よ
り
山
上
の
か
け
茶
や
み
へ
て
、そ
の
景
色
い
わ
ん
か
た
な
し
繁
｢
こ
り
や
奇き
妙めう
だ


昌
｢
な
ん
と
は
や
く
い
つ
て
ぱ
い
一
き
め
る
と
は(
下
ノ
六
ウ)
ど
う
だ
繁｢
も
ち
ろ
ん
の
事こと
だ
ト
や
が
て
十
一
ば
ん
藤
井
寺
十
二
ば
ん
焼
山
寺
十
三
ば
ん
の
一
の
宮
寺
十
四
ば
ん
常
楽
寺
十
五
ば
ん
国
分
寺
へ
と
さ
ん
け
い
な
し
、
か
の
か
け
茶
や
の
と
こ
ろ
ま
で
い
た
る
、
こ
ゝ
は
十
六
ば
ん
井
出
寺
の
む
か
ふ
な
り
、
繁
八
昌
六
は
松
や
と
い
へ
る
か
け
茶
や
に
入
て
昌
｢
こ
れ
あ
ね
さ
ん
な
に
か
肴
さ
か
な
が
あ
ら
ば
。
一ひと
調てう
子し
く
ん
な
せ
へ
茶
や
の
女
｢
こ
の
御を
山やま
の
う
ち
は
。
御ご
酒しゆ
や
御を
肴
さ
か
な
は
う
る
事こと
は
。
な
り
ま
せ
ん
繁
｢
し
か
ら
ば
な
に
か
そ
へ
て
。
お
ま
ん
ま
を
く
ん
な
せ
へ
茶
や
の
女
｢
い
や
ご
ぜ
ん
も
う
り
ま
す
事こと
は
。
な
り
ま
せ
ん
昌｢
ム
ヽ
菓くわ
子し
は
あ
る
か
茶
や
の
女｢
お
く
わ
し
(
下
ノ
七
オ)
も
う
り
ま
す
事こと
は
な
り
ま
せ
ん
昌
｢
こ
り
や
ま
た
と
ん
ち
き
だ
。
ヱ
ヽ
な
に
も
ね
へ
と
き
い
て
な
を
さ
ら
。
腹はら
が
き
た
山やま
だ
は
へ
ト
昌
六
は
は
ら
を
か
ゝ
へ
る
う
ち
、
繁
八
は
と
な
り
に
べ
ん
と
う
を
く
て
い
る
を
う
ら
め
し
そ
ふ
に
み
て
、
扇
で
ひ
や
う
し
を
と
つ
て
繁｢
げ
ん
ざ
い
わ
り
ご
を
目め
に
か
け
て
く
は
ず
と
い
る
は
何なに
事ごと
ぞ
ヱ
ヽ
し
や
う
こ
と
が
ね
へ
昌せう
さ
ん
い
か
ふ
か
ト
こ
れ
よ
り
十
七
ば
ん
井
戸
寺
十
八
ば
ん
恩
山
寺
十
九
ば
ん
立
江
寺
へ
と
さ
ん
け
い
な
し
、
二
十
ば
ん
め
鶴
林
寺
へ
い
た
る
、こ
れ
よ
り
京
の
町
眼
下
に
見
る
と
こ
ろ
な
れ
ば
、
さ
ん
け
い
の
人
お
ゝ
く
立
と
ま
り
て
み
て
い
る
、
昌
六
さ
ん
け
い
の
人
に
向
ふ
て
昌｢
モ
シ
あ
の
ど
う
が
な
ら
ん
で
み
へ
る
が
寺てら
町まち
通
ど
を
り
か
な
さ
ん
け
い
｢
さ
や
う
で
(
下
ノ
七
ウ)
厶
り
升
ス
繁
｢
と
う
て
目め
に
み
る
町まち
の
内うち
。
と
は
と
う
だ
昌
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京
屋
い
つ
遠
く
か
ら
ゆ
ひ
さ
し
し
た
り
花
の
山
｢わ
る
い
し
や
れ
だ
。
わ
つ
ち
が
み
た
て
は
。
ま
づ
家いへ
は
し
い
茸たけ
に
似に
て
蔵くら
は
き
り
み
の
ご
と
く
。
樹じゆ
木もく
は
あ
を
み
と
見
へ
て
。
そ
ら
と
ぶ
と
り
を
。
す
ひ
口くち
と
み
る
と
は
ど
う
だ
繁｢
ば
か
ぬ
か
せ
。
京けう
の
町まち
を
菓くわ
子し
椀はん
と
は
。
ま
づ
い


昌
｢
ま
づ
く
と
も
い
ゝ
。
一いち
わ
ん
く
ひ
て
へ
。
大たい
そ
う
は
ら
が
ち
い
さ
く
な
つ
た
ト
こ
れ
よ
り
二
十
一
ば
ん
大
竜
寺
二
十
二
ば
ん
平
等
寺
に
も
ふ
で
、さ
て
二
十
三
ば
ん
薬(
下
ノ
八
オ)
[
挿
絵
⑤(
下
ノ
八
ウ
・
下
ノ
九
オ)]
王
寺
に
い
た
る
、
こ
の
下
に
岡
山
と
い
ふ
小
や
ま
あ
り
、
名
山
な
り
す
り
ば
ち
を
ふ
せ
た
る
ご
と
く
み
ゆ
る
の
は
こ
ゝ
も
び
ぜ
ん
に
名な
あ
る
お
か
や
ま
こ
れ
よ
り
二に
人ゝん
は
。
二
十
四
ば
ん
東
ひ
が
し
寺でら
。
二
十
五
ば
ん
津つ
寺でら
。
二
十
六
ば
ん
西にし
寺でら
。
二
十
七
ば
ん
神
か
み
の
峰みね
寺でら
。
と
し
だ
い
に
さ
ん
け
い
な
し
。
や
が
て
二
十
八
ば
ん
大だい
日にち
寺でら
。
と
い
へ
る
へ
も
ふ
で
け
る
が
。
こ
の
処
と
こ
ろ
よ
り
小を
倉ぐら
つ
ゝ
み
見
へ
て
。
い
と
は
れ
や
か
な
る
と
こ
ろ(
下
ノ
九
ウ)
な
れ
ば
。
幸
さ
い
わ
い
こ
ゝ
の
か
け
茶ちや
屋ゝ
に
い
つ
て
や
す
む
。
そ
の
と
な
り
に
。
真しん
の
江え
戸ど
ツ
子
二ふ
人たり
連づれ
に
て
や
す
み
い
る
江
戸
｢
こ
れ
か
み
さ
ん
茶ちや
を
い
ま
一
つ
く
ん
な
せ
へ
ト
茶
を
の
み
な
が
ら
、繁
八
昌
六
の
こ
と
ば
つ
き
を
き
ゝ
て
江
戸｢
モ
シ
お
め
へ
か
た
も
江え
戸ど
で
ご
ぜ
へ
す
か
ト
と
は
れ
て
、
二
人
は
か
を
ゝ
見
あ
は
せ
、
む
か
ふ
が
真
の
江
戸
ツ
子
ゆ
へ
、
け
ど
ら
れ
ま
い
と
お
も
ひ
昌
｢
さ
よ
ふ
さ
江
戸｢
わ
つ
ち
も
江え
戸ど
で
ご
ぜ
へ
す
が
。
お
め
へ
が
た
は
ど
の
辺へん
だ
ナ
繁｢
に
つ
ぽ
ん
橋ばし
さ
江
戸｢
ナ
ニ
に
つ
ぽ
ん
ば
し
と
い
つ
ち
や
。
江え
戸ど(
下
ノ
十
オ)
に
は
ね
へ
。
に
ほ
ん
ば
し
だ
ろ
う
ト
い
ひ
つ
ゝ
、か
の
二
人
は
に
せ
江
戸
ツ
子
な
り
と
思
ひ
、
そ
ろ


な
ぶ
り
か
け
江
戸
｢
こ
ち
ら
の
御を
連つれ
は
ど
の
辺へん
だ
ナ
昌
｢
わ
つ
ち
や
ひ
も
の
ま
ち
で
ご
ぜ
へ
や
す
江
戸｢
ハ
テ
ナ
ひ
も
の
ま
ち
と
い
ふ
も
。
江え
戸ど
に
は
ね
へ
。
ひ
も
の
丁てう
だ
ろ
う
ト
い
わ
れ
て
、繁
八
昌
六
は
ま
じ
め
に
な
り
、
な
ん
で
も
江
戸
ツ
子
に
け
ど
ら
れ
ま
い
と
し
て
、
む
り
に
江
戸
ツ
子
を
つ
か
ふ
昌｢
さ
や
う


し
か
し
わ
つ
ち
ど
も
は
。
と
ん
か
く
上かみ
が
た
こ
と
ば
が
な
ら
ひ
た
つ
く
て
江
戸
｢
イ
ヤ
こ
り
や
と
ん
ち
き
だ
。
な
ら
ひ
た
つ
く
て
と
は(
下
ノ
十
ウ)
お
さ
ま
ら
ね
へ
。
お
め
へ
が
た
は
江え
戸ど
の
衆しう
で
は
ね
へ
は
へ
。
定さだ
め
し
奥をう
州しう
辺へん
だ
ろ
う
繁
｢
イ
ヤ
し
ん
に
生せう
国こく
関かん
東とう
な
れ
ど
も
。
あ
の
男
を
と
こ
は
こ
の
ご
ろ
ひ
つ
け
に
て
鼻はな
の
工く
合わい
が
わ
る
く
。
そ
れ
ゆ
へ
の
四し
国こく
で
ご
ぜ
へ
す
。
不ふ
便びん
な
や
つ
だ
と
お
ぼ
し
め
せ
ト
繁
八
は
じ
ぶ
ん
ば
か
り
い
ゝ
子
に
な
つ
て
と
を
ろ
う
と
す
る
ゆ
へ
、
昌
六
大
に
腹
を
立
、
や
つ
き
と
な
つ
て
ば
け
の
か
は
を
あ
ら
は
し
昌｢
ヤ
イ
繁しげ
八はち
を
の
れ
は
い
ま
ア
友とも
達だち
の
よ
し
み
も
な
い
が
き
じ
や
。
そ
な
い
に
お
れ
が
事こと
を
。(
下
ノ
十
一
オ)
わ
る
ふ
い
へ
ば
。
こ
れ
か
ら
わ
れ
が
こ
と
も
。
み
な
白はく
状でう
す
る
の
じ
や
。
モ
シ
江え
戸ど
の
お
か
た
。
わ
し
が
い
ふ
こ
と
を
一ひ
トと
通ゝを
り
を
き
ゝ
な
さ
れ
。
元
ぐ
わ
ん
来らい
あ
の
を
と
こ
も
わ
た
く
し
も
。
ひ
が
し
と
い
ふ
た
ら
お
か
げ
ま
い
り
の
坂さか
む
か
ひ
に
。
け
あ
げ
ま
で
さ
ん
じ
た
ば
か
り
て
厶
り
升
け
れ
ど
。
兎と
角かく
生うま
れ
つ
い
て
。
き
い
た
風ふう
が
す
き
ゆ
へ
。
か
や
う
に
は
じ
を
か
き
ま
す
。
あ
の
お
と
こ
の
大だい
小せう
さ
い
た
も
。
元もと(
下
ノ
十
一
ウ)
が
町てう
人にん
の
こ
と
ゆ
へ
。
あ
れ
ご
ろ
う
じ
ま
せ
。
鼈
す
つ
ぽ
ん
の
打うち
首くび
み
た
や
う
に
。
ぴ
つ
こ


と
い
た
し
升
ス
不ふ
便びん
な
や
つ
じ
や
と
を
ぼ
し
め
せ
ト
白
状
す
る
と
、
繁
八
は
大
に
は
ら
を
た
て
、
す
で
に
つ
か
み
つ
か
ふ
と
す
る
を
、江
戸
の
男
の
あ
い
さ
つ
に
て
や
う


に
中
な
を
り
、
こ
ゝ
を
立
い
づ
る
昌｢
繁
さ
ん
こ
れ
か
ら
又また
江
戸
ツ
子
だ
ぜ
。
元
ぐ
わ
ん
来らい
あ
ん
な
に
真しん
の
江
戸
ツ
子
が
け
つ
か
る
か
ら
。
す
で
に
お
め
へ
と
絶ぜつ
交こう
し
よ
う
と
し
た
。
ハ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
時とき
に
こ
う
だ
江え
戸ど
ツつ
子こ
は
へ
ど
つ
こ
な
る
ぞ
我われ
々
を(
下
ノ
十
二
オ)
く
ち
か
ら
は
い
た
ご
と
く
ぬ
か
し
た
こ
れ
よ
り
二
十
九
ば
ん
国こく
分ぶん
寺し
。
三
十
ば
ん
一いち
の
み
や
。
三
十
一
ば
ん
五こ
台だい
山さん
。
山
東
京
鶴
の
滑
稽
本『
御
室
八
十
八
ヶ
所
四
国
栗
毛』
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[
挿
絵
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ノ
八
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下
ノ
九
オ)]
か
け
茶
や
の
亭
主
は山
の
さ
つ
を
哉
中
村
歌
柳
三
十
二
ば
ん
禅ぜん
師じ
峰ぶ
寺じ
。
三
十
三
ば
ん
高こう
福ふく
寺じ
。
三
十
四
ば
ん
種たね
磨ま
寺でら
。
三
十
五
ば
ん
清きよ
滝たき
寺でら
。
三
十
六
ば
ん
清せい
竜
り
や
う
寺じ
。
と
し
だ
い


に
さ
ん
け
い
な
し
。
三
十
七
ば
ん
五ご
社じや
と
い
へ
る
に
い
た
る
に
。
こ
ゝ
に
土かわ
器らけ
な
げ
あ
り
て
。
大をゝ
ぜ
い
の
人ひと
。
か
わ
ら
け
を
な
げ
て
い
る
繁
｢
ナ
ニ
あ
の
(
下
ノ
十
二
ウ)
輪わ
を
く
ゞ
ら
す
が
上ぜう
手づ
か
昌｢
そ
ふ
と
見
へ
や
す
繁｢
ヲ
ヤ
こ
の
あ
ね
さ
ん
は
。
き
つ
い
り
こ
う
も
の
だ
。
み
な
輪わ
を
ぬ
け
ら
ア
ト
見
と
れ
て
い
る
う
ち
、
こ
の
か
わ
ら
け
や
の
ば
ゞ
が
来
り
て
、
か
の
か
わ
ら
け
を
と
つ
て
大
勢
の
人
に
な
げ
て
み
せ
け
る
が
、
あ
た
か
も
飛
鳥
の
ご
と
く
な
り
、
ま
た
そ
れ


に
名
を
い
ふ
て
な
げ
け
る
が
、
或
は
木
の
は
の
ち
る
ご
と
く
、
或
は
か
す
み
の
た
な
び
く
が
こ
と
し
、
の
ち
に
は
土
器
を
二
ま
ひ
一
つ
に
投
て
ば
ゞ｢
こ
れ
を
な
づ
け
て
夫
婦
め
う
と
か
わ
ら
け
ト
い
ふ
と
、
こ
の
そ
ば
に
い
し
や
が
み
て
い
て
い
し
や
｢
を
な
ご
の
。
か
わ
ら
け
と
ば
か
り
い
へ
ば
え
い
に
。
夫
婦
め
う
と
か
わ
ら
け
と
い
ふ
か
ら
。
男
を
と
こ
も
つ
く
が
男
を
と
こ
の
か
わ(
下
ノ
十
三
オ)
[
挿
絵
⑥(
下
ノ
十
三
ウ
・
下
ノ
十
四
オ)]
ら
け
と
は
。
語ご
を
な
さ
ん
て
。
あ
ゝ
俗ぞく
人じん
と
い
ふ
も
の
は
ト
た
ん
ず
る
を
繁
八
昌
六
は
お
か
し
く
思
ひ
繁
｢
あ
の
医い
者しや
も
ば
か
ら
し
い
。
い
ゝ
年とし
を
し
て
ト
い
ふ
を
、
医
者
き
ゝ
て
い
し
や｢
こ
り
や
お
ま
へ
か
た
何なに
を
い
ふ
。
拙せつ
は
は
ゞ
か
り
な
が
ら
。
傷せう
寒かん
論ろん
二に
十ぢう
五ご
巻
く
わ
ん
な
が
ら
そ
ら
ん
じ
た
。
太をゝ
田た
了
り
や
う
竹ちく
の
後こう
胤いん
。
太をゝ
田た
惣そう
竹ちく
と
申
も
の
で
や
繁｢
な
る
ほ
ど
惣そう
竹ちく
さ
ま
ゆ
へ
。
や
ぶ
で
ご
ぜ
へ
す
ナ
昌
｢
美び
女じよ
の
尻しり
目め
と
貴き
老ろう
の
匕さじ
と
は
。
大たい
そ
う
人ひと
を
こ
(
下
ノ
十
四
ウ)
ろ
す
で
あ
ろ
う
い
し
や｢
イ
ヤ
屁へ
は
こ
ろ
し
て
も
。
人ひと
は
殺ころ
さ
ず
。
虱
し
ら
み
は
た
す
け
て
も
。
人ひと
は
た
す
け
ず
。
ま
こ
と
に
温をん
順
じ
ゆ
ん
の
。
君くん
子し
じ
や
て
繁｢
ハ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
こ
ん
な
人ひと
に
あ
い
て
に
な
つ
て
い
て
は
。
お
さ
ま
ら
ね
へ
。
ど
り
や
わ
つ
ち
ら
も
一
ト
投なげ
し
て
。
衆
人
し
う
じ
ん
の
目め
を
お
ど
ろ
か
せ
て
や
ろ
う
ト
か
わ
ら
け
を
十
枚
ば
か
り
か
ふ
て
な
げ
る
処
が
、
と
ん
と
工
合
よ
く
い
か
ず
、
繁
八
大
い
に
か
ん
し
や
く
を
起
し
繁｢
こ
い
つ
は
な
げ
る
よ
り
ぶ
ち
わ
る
が
い
ゝ
。
か
ん
し
や
く
な
と
を
さ
ま
ら
ア
ト
二
三
枚
な
げ
し
の
こ
り
を
、
こ
と


く
打
つ
け
る
と
、(
下
ノ
十
五
オ)
か
わ
ら
け
は
こ
み
じ
に
な
る
、
山
上
の
事
ゆ
へ
風
は
げ
し
く
し
て
、
か
の
土
器
の
粉
が
昌
六
の
目
に
入
る
昌｢
あ
い
た
ゝ
ゝ
ゝ
ゝ
ト
目
を
お
さ
へ
る
と
、こ
の
そ
ば
に
み
て
い
る
人
き
の
ど
く
に
思
ひ
そ
ば
の
人
｢
さ
て


お
き
の
ど
く
さ
ん
な
こ
と
じ
や
。
さ
い
わ
い
わ
た
し
が
田た
葉ば
粉こ
入いれ
に
琥こ
珀はく
が
つ
い
て
ご
ざ
り
ま
す
。
こ
れ
で
目め
の
ご
み
を
す
ひ
出いだ
し
な
さ
れ
る
が
よ
う
ご
ざ
り
ま
す
ト
た
ば
こ
入
を
か
す
と
、
昌
六
は
目
を
か
た
て
に
て
を
さ
へ
な
が
ら
、
こ
の
た
ば
こ
い
れ
を
と
り
昌｢
こ
れ
は
あ
り
が
た
う
ト
て
ば
し
か
く
、
か
の
た
ば
こ
入
の
を
じ
め
を
目
に
あ
て
る
昌
｢
あ
い
た
ゝ
ゝ
ゝ
ゝ
こ
れ
は
ま
た
な
ん
た
る
事
だ
。
こ
の
緒を
〆じめ
を
あ
て
(
下
ノ
十
五
ウ)
る
や
い
な
や
大たい
そ
う
い
た
く
な
つ
て
。
た
ま
ら
ね
へ


繁
｢
お
め
へ
そ
れ
や
田た
葉ば
粉こ
入いれ
の
口くち
が
あ
い
て
。
た
ば
こ
が
目め
に
い
つ
た
の
だ
ア
ハ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
昌｢
わ
ら
ひ
事こと
だ
ね
へ
。
い
た
く
て
な
ら
ね
へ
繁｢
ぐ
わ
ん
ら
い
風かぜ
が
ふ
か
ね
ば
。
お
め
へ
そ
の
く
る
し
み
は
あ
る
め
へ
に
。
風かぜ
が
敵
か
た
き
の
世よ
の
中なか
だ
は
へ
昌
｢
ア
ヽ
か
ぜ
に
う
ら
み
は
か
ず


ご
ざ
る
と
は
。
よ
く
い
つ
た
ナ
ア
ト
か
を
ゝ
し
か
め
な
が
ら
、か
の
た
ば
こ
い
れ
を
か
り
た
る
人
に
か
や
し
昌
｢
こ
ふ
目め
が
い
た
く
(
下
ノ
十
六
オ)
て
は
と
て
も
あ
る
け
ね
へ
。
も
う
日ひ
も
に
し
に
入
ら
ア
。
こ
の
あ
た
り
に
一いつ
宿しく
す
る
と
こ
ろ
は
ね
へ
か
。
繁しげ
さ
ん
き
ゝ
合あは
し
て
く
ん
な
せ
へ
ト
た
の
む
ゆ
へ
、
繁
八
は
か
わ
ら
け
や
の
ば
ゞ
に
む
か
ひ
繁
｢
モ
シ
ば
ゞ
さ
ん
こ
ゝ
ら
で
。
と
ま
る
と
こ
ろ
は
ね
へ
か
ナ
ば
ゞ
｢
ハ
イ
こ
の
さ
き
の
三
十
九
ば
ん
め
の
茶ちや
所じよ
で
を
た
の
み
な
さ
る
と
。
ず
い
ぶ
ん
お
と
め
な
さ
れ
ま
す
昌
｢
し
か
ら
ば
そ
の
三
十
九
ば
ん
ま
で
。
は
や
く
繁しげ
さ
ん
ゆ
く
め
い
か
ト
二
人
は
こ
ゝ
を
立
出
て
、三
十
八
ば
ん(
下
ノ
十
六
ウ)
蹉

山
を
拝
し
お
は
り
、
さ
て
三
十
九
は
ん
の
茶
所
に
い
た
り
繁｢
モ
シ
和を
尚せう
さ
ん
二
人
ふ
た
り
連つれ
で
ご
ぜ
へ
ま
す
が
。
大たい
そ
う
草くた
臥ふれ
ま
し
た
か
ら
。
こ
ん
ば
ん
一いち
夜や
お
と
め
な
す
つ
て
下くだ
さ
り
ま
す
こ
と
は
。
な
り
ま
す
め
へ
か
ナ
和
尚｢
イ
ヤ
男
を
と
こ
の
人ひと
を
と
め
ま
す
こ
― 76― ( 76 )
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大
船
に
の
り
し
心
や
春
の
空
菱
川
師
保
門
人
師
房
筆
と
は
。
き
ん
ぜ
い
で
ご
ざ
り
ま
す
繁
｢
こ
い
つ
は
と
ん
ち
き
だ
。
道どう
成せう
寺じ
の
う
ら
が
き
て
い
る
わ
へ
。
な
ぜ
ま
た
男
を
と
こ
は
禁きん
制せい
で
ご
ぜ
へ
す
ナ
和
尚
｢
ハ
テ
女
を
ん
な
の
道みち
か
あ
る
け
い
で
お
こ
ま
り
な
さ
る
を
。
と(
下
ノ
十
七
オ)
め
ま
す
は
功く
徳どく
に
な
り
ま
す
る
が
。
く
つ
き
や
う
な
男
を
と
こ
の
を
か
た
を
と
め
ま
す
は
。
な
に
も
功く
徳どく
に
も
な
り
ま
せ
ず
。
か
へ
つ
て
こ
の
方ほう
の
欲よく
心しん
の
よ
う
に
あ
た
り
ま
す
ゆ
へ
き
ん
ぜ
い
と
申
あ
げ
ま
し
た
の
で
厶
り
升
ス
繁
｢
な
る
ほ
ど
そ
の
を
ゝ
せ
至し
極ごく
も
つ
と
も
だ
。
実じつ
は
つ
れ
の
男
を
と
こ
が
俄
に
は
か
に
目め
を
い
た
め
て
。
こ
ま
り
き
つ
て
い
や
す
ゆ
へ
。
一いつ
宿
し
ゆ
く
を
お
た
の
み
申
事こと
だ
て
ナ
。
も
し
お
と
め
な
す
つ
て
く
だ
さ
ろ
(
下
ノ
十
七
ウ)
う
な
ら
。
ま
こ
と
に
莫はく
大たい
の
功く
徳どく
で
ご
ぜ
へ
す
和
尚｢
そ
ん
な
ら
今こ
宵よい
は
お
と
ま
り
な
さ
れ
愚ぐ
僧そう
は
下した
の
茶ちや
所じよ
ま
で
用よう
事し
が
あ
る
か
ら
。
幸
さ
い
わ
い
の
こ
と
じ
や
。
お
ま
へ
か
た
に
る
す
を
た
の
ん
で
。
一ちよ
寸つと
出で
て
ま
い
り
ま
し
よ
。
モ
シ
お
つ
れ
の
こ
ち
ら
へ
。
を
は
い
り
な
さ
れ
ま
せ
ト
和
尚
は
出
て
行
、
繁
八
昌
六
は
足
を
は
ら
ふ
て
う
へ
ゝ
あ
か
る
繁
｢
昌
さ
ん
目め
は
ど
う
だ
昌
｢
で
へ
ぶ
よ
く
な
つ
て
き
や
し
た
が
。
は
ら
が
ま
こ
と
に
き
た
山やま
だ
。(
下
ノ
十
八
オ)
こ
の
和を
尚せう
が
は
や
く
も
ど
れ
ば
。
茶ちや
づ
け
な
と
ふ
れ
ま
つ
て
も
ろ
う
に
。
あ
や
に
く
お
そ
い
ぜ
繁
｢
ウ
ン
時とき
に
あ
れ
な
る
は
げ
び
つ
で
は
ね
へ
か
。
わ
つ
ち
は
一ちよ
寸つと
ト
い
ひ
な
が
ら
、
か
の
飯
櫃
の
ふ
た
を
と
ろ
う
と
す
る
と
、
昌
六
是
を
と
ゞ
め
昌｢
こ
れ
繁しけ
さ
ん
そ
の
ふ
た
を
と
り
な
す
な
。
ま
た
は
ぢ
を
か
く
も
ん
だ
。
よ
し
に
し
な


繁｢
テ
モ
天てん
の
た
ま
も
の
だ
は
。
は
ぢ
を
か
い
て
も
ま
ゝ
の
事こと
よ
昌｢
コ
レ
サ
お
め
へ
が
そ
の
げ
び
つ
の
ふ
た
を
と
つ(
下
ノ
十
八
ウ)
て
は
ぢ
を
か
い
て
し
も
ふ
て
は
。
四し
国こく
栗くり
毛け
の
二に
へ
ん
目め
の
幕まく
あ
き
に
ね
う
ち
が
ね
へ
は
ナ
。
あ
け
て
み
ぬ
さ
き
の
玉たま
手て
ば
こ
。
和を
尚せう
が
も
ど
る
ま
で
ま
ち
な
せ
へ


こ
れ
よ
り
此この
げ
び
つ
の
ふ
た
を
と
り
て
。
し
げ
八
。
は
ぢ
か
き
し
お
か
し
み
。
こ
の
茶ちや
所じよ
に
て
一いつ
宿しく
の
滑こつ
稽けい
。
さ
て
ま
た
五
十
三
ば
ん
。
円えん
明めい
寺じ
く
さ
り
の
だ
ん
の
晒しや
落れ
よ
り
。
近あふ(
下
ノ
十
九
了
オ)
江み
屋や
酒さか
も
り
の
だ
ん
な
ど
。
こ
と


く
お
も
し
ろ
み
を
穿うが
ち
て
。
後こう
へ
ん
に
い
だ
し
申
候
。
何なに
卒とぞ
御ご
評
ひ
や
う
判ばん
よ
ろ
し
く
御ご
一いち
ら
ん
。
ひ
と
へ
に


奉
希
上
候
四
国
栗
毛
巻
之
下
終(
下
ノ
十
九
了
ウ)
山
東
京
鶴
の
滑
稽
本『
御
室
八
十
八
ヶ
所
四
国
栗
毛』
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